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   A case of Ask-Upmark kidney is presented. An 18-year-old male patient referred to this facility 
presented with symptoms of hypertension, microscopic hematuria and proteinuria. A hormonal study 
revealed a high plasma renin activity level. Intravenous  pyelography and abdominal computed 
tomography revealed thinning of the cortex with calyceal dilatation. Arteriography revealed a 
deep cortical groove in the middle portion of the kidney without renal arterial stenosis. Plasma 
renin activity of the left renal vein was significantly higher than that of the right renal vein. A 
left simple nephrectomy was performed under the diagnosis of Ask-Upmark kidney. Postoperatively, 
plasma renin activity returned to the normal range and a decrease in blood pressure was noted. 
   Recent reports have suggested Ask-Upmark kidney to be a consequence of vesicoureteral reflux 
rather than a true congenital malformation. Our case indicated no evidence of vesicoureteral 
reflux and suggests that the lesion was congenital rather than acquired. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 40: 511-514, 1994) 



















既 往歴:染 色体 異 常(non-mongoloidG-trisomy).
精 神発 達 遅 滞.1歳 時,左 腎 に軽 度 の腎 孟 尿 管移 行 部
狭 窄 ・腎 杯 拡張 あ り.3歳 時,6歳 時,8歳 時,IVP
に お いて 腎 杯拡 張 は変 化 して お らず.6歳 時,膀 胱造
影 にて 膀 胱 尿管逆 流 は み られ ず,7歳 時,9歳 時,膀
胱 炎.
家 族歴:特 記す べ き こ とな し
現 病歴:1993年4月,保 健 所 の 健 診 に て 高 血 圧
(1781108mmHg)・尿潜 血 ・尿蛋 白を指 摘 され,近 医
受 診 し,腎 性高 血 圧 症疑 い とな る.6月 精 査 加療 目的
に て 当科 紹 介受 診 とな る.
現症:身 長168cm,体重64kg.安静 時 血圧180～200
/130～150mmHg.脈拍80/分,整.翼 状 頸.胸 腹 部
理学 的 所見 に て 異 常 を 認 めず 。 腹 部 血 管雑 音 聴 取 せ
ず.
検 査所 見:血 液 お よび 生 化学 検 査 に異 常 を認 め ず,
尿 検 査 では 潜 血 陽性 ・蛋 白陽性 で あ り,沈 査 には 赤 血
球 ・白血 球 が と もに5個/hpf認 め ら れ た.尿 培 養 は
陰 性 であ った.血 液 の 内分 泌 検査 では,血 漿 レニ ソ活




































































的には,切 れ込み部に一致 して,ネ フロンの萎縮,糸
球体硬化,甲 状腺様 に拡張 した尿細管,間 質の線維
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